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Uber den Unterschied zwischen Seiden-und Catgut-
ligaturen betreffs der Entstehungsursachen von 
Thrombosen und Embolien. 
Von 
Dr. R. Asoh. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais白 Chir.Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. K. lsobe.）〕
Bei der Gefiissunterbindung sehen wir ofter die Erscheinung der Embolieanfalle nach der 
Operation, wegen der Fadenarten und Bindungsgrad, denn haben wir eine Untersuchung mit 
einen Kaninchen ihr A. femoralis mit den S巴idenfaden und der Catgut unterbinden, damit 
mochten wir dieser Unterschied klare zu stellen. Wir mochte die Befunde wie folgt 
zusammenfassen. 
1) ¥Venn eine Unterbindung mit dem Seidenfaden oder mit der .Catgut abspannet 1・ird, 
b『ingtJeicht eine Embolieanfalle nach cler Operation. 
2) Bei der Catgut-Unterbindung erscheint in 4 Tage nach der Operation 巴ineAbspann・ 
ung der Unterbindung, aber bei dcr SeiJenunterbindung bleibt der Spannungsgrad gleichmasig 
his zum Ende. 
3) Bei der Catgut-Unterbindung bringt nach der Operationen einen solchen Emboliean伝Ile





















於テ敵米諸家ノ栴フルガ如ク多数＝－ ~萱i呂セラルルモノニアラずyレガ如ク鰹験セラ JI..- 。
若シ巣シテ然リトセバ，人種乃五食物＝囚ル血液成分或ハ血管ノ相違ナド種々複雑セル婆割
ヲ考慮スペキハ勿論ナルガ，最モ簡軍＝着手シ得ペキ要項トシテ，余ハ結ニJI:血時ニ使用スyレ
結数糸ノ種類ガ，血栓形成ニ何等カノ誘［＂－＼ヲナスモノ＝非ス 、ヤノ見解ヲ以テ， 欧米ニ於テ多 ク














2，血管壁ノ費化： Jin.栓形成ー｜：＝於ア血管壁殊＝血管内膜 ノ傷害ヲ初メテ重要脱シ タルハ
Cohnheim 氏ナリ。然レ共，外科的血管縫合ヵo!Jミ＝行ハレタyレ揚合ニ，栓準設作ヲ観ルコト
ナキコトヨリ シテ，血管内膜ノ損傷ノミ ガ必ズシモ血栓形成ノ主因ナリ ト肯定スルコ ト能ハザ
ルモノナリト反事1－スルモ ノ多シ。
3. 血液成分ノ援化・中毒，伴染性疾＼~.及ピ血管内ニ異物 ノ侵入 セノレ際ニ，例之種々ノ；有機酸，
アルカリ．水銀，蛇，＼；・，貧血，火傷。，自家1j1・1甘，肺炎，腸チ フス等ノ場合人血液内成分＝蛇
化ガ起リ，庫一々 血栓形成ヲ存易ナラ シム／レモノ ナリト信ス・ル者多シ。
要之，血栓形成ヲ促ス要約ハ多種多様ナレドh －般ニハヒ記ノ 3必ぷノ、血栓形成＝際シテ
恐ラ クEニ協同作HJ ヲ~~. ：~ムモノニシテ，千年個倒立シテ血栓形成ヲ生ス）レモ f ニ非ずYレペシト信
ゼラ JI.-。
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第 5章責験方針ト其J操作術式
第 1節賓験 J 目的
手術後ノ栓塞設作ニ開ス yレ文献ハ本多11~於テハ稀ニシテ，欧米ニ於テハ賄ンド枚基幹＝逗ナ シ。
此事貫ハ，外科手術ノ I~~~ ユ於ク Yレ操作上ノ相j主殊ニ結主主ニ F~~ シテへ 本手II －＝－於テハ絹糸ヲ用ヒ，



















上漣ノ操作ヲ施コサ レタル家兎ヵ，術後2,4, ti, .'¥, 10, 12, 1.J日目ト夫々ノ日限ニ到レバ，該





コトハ徒ラ ニ冗長ニ亙Yレヲ以テ，翻察セル時期ノ異ナル ニ従ツ テ綜合的ニ記録スル コトトセリ。
1.結紫後第2日目所見
（イ〉 腸線結事長＝〔家兎／番波及ピ憾重： ：第1披，穂重20.50京0, ，：（~2披，憾重2000叉〕。
腸線エヨ日テ緊結セラレタ Jレ血管＝テノ、，外膜ノミガ介在ス。腸線結紫ユヨリテ雨Wrセヲレタル血管腔
ι。
麻生・ Ifil.怜及ピ栓塞5費生＝開スル腸腺及ピ絹糸結紫／差異＝就テ ]:)] 
内ユハ新鮮ナノレ血液ノ滞溜アリ。
（ロ） 籾糸緊縮々繋＝〔家兎ノ祷披及ビ惚重・第：J~Ji:，骨量重2100京中 3 第45JN:，惚重2000瓦早〕。
綿糸緊縮々繋ユ苛リテ雨Wrサレダル血管腔内ノ血液滞淑ハ，腸線結禦＝於ケノレヨリモ多:hrナリ。
（ノ、） 絹糸弛緩結繋＝〔家兎ノ番披及ビ穂重：；第5放， 1900瓦E，第6披， 2010叉告〕。
腸線絡繋日寺＝於ケノレモノト大差ナケレドモ，血染滞溜柏、多キモ ノ、主目シ。
:.! .結索後第4日目所見



























（ロ） 絹糸緊結々紫＝〔家兎ノ：容赦及ピ骨量重： j第22蹴， '.WOOn0，第24枕 2050瓦8〕。
・＊~糸／周囲＝ハ少量ノ細胞浸i閏 ヲ認メ ， 絹糸ノメtサガ干~、絡会セ ノレモノ、 ~11 シ， Jニ方血管腔内ノ血液ノ瀦
溜ハ往々著明ニシテ大血塊7作リ， Ifu.校 ヲ形成スル昔日ハ認 メラレズ。 トーガ血管腔＝於テへ大部分器質化
サレント スル血佼ガ少量＝存ス。
（ハ） 絹糸弛緩結繋＝〔家兎I番放及ピ惚重： ：第275Jt 20.::.on 0，第28放， 1900叉8〕。
絹糸ノ周囲＝前者ト同様Ir<Jr見アル外，絹糸／太サモ亦柑縮小セリ。上方血管股内ユ於テノ、新鮮ナJレ血
液ガ結繋昔日附近＝迄~9 ，下方血管股内＝於テハ，大牛器質化サ ドン ト A ）レ血栓ト之レ＝混入七 3し新鮮ナ
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ノレ血液ノ少量7認ム。
5.結致後第10日目所見






最大限度＝充満セJレモノ、女日夕血管ハ膨大セり。而シテ之／血塊ハ一部器質化サレ y トA 。下方血管胞内
＝ハ，新鮮ナJレ血液ヲ認ムルコトナク，大部分務質化セラレタ Jレ血栓ヲ認ム。





（イ） 腸線絡事主＝〔家兎／番波及ピ惚重： ；第35放， 1850!(0，第：li'披， J!liO支8〕。
腸線／周閤ノj細胞浸潤ノ、著明ナリ。結繋昔日ノ、精搬ガレルモ／、k日夕，結繋ヵ・弛緩シタリト考ヘラル。上
方血管腔内／血塊へ大部分器質化セラレテ血栓ヲ形成スルモ／、加1ケレドモ，倫英中＝ーi探ノ新鮮ナノレ
血液ノ流入ヲ思ノ、シムル所見ヲ曇スルモノ アリ。下方血管腔内 Ij血液ノ、，大総血栓ヲ形成セノレ毛／ 、主日!I' 
大学ノ、器質化セラル。
（ロ） 絹糸緊続々繋＝〔家兎／ ：番波及ピ惚重・第38~虎， 2000支 s ， 第39披 ι ， 2000ヌ 8 〕。
絹糸ハ著シク縮小シ，周閤＝少量ノ細胞浸潤ガ認メラル。 Jニ／j血管腔内ノ血塊ノ、大量ニシテ，血管ノ、膨
大スルモ，大牛ハ綜質化サレント A Jレ血栓7形成竹下－Ji血管胞内ユハ少盈ノ器質化セラレ IJ）レ血栓ヲ充
ダシ，血管腔ノ、細長クシテ新鮮ナノレ血液ハ認 メラ レズ。
























































弛緩ニ囚スル コト大ナルコトヲ知リ得タ リ 。伺ツテ』射~~結数ハ，軟部組織ノ緊結々紫ニハ不通
’，：：：；ニシテ，本質験成績ヨリ判断スレパ，栓J.;i~ a~11＇ ノ d芝生＝絹糸緊結々数＝於ヲルヨ リモ，甚大
ナJl.-閥係ヲ有スルモノナリト信ス..0 
第 S章結 論
余ハ手術後ノ栓審議1＇ガ，結紫糸ノ種額 ＝ヨリテ誘琵サレJレモ fニ非ズヤト f見解ヲ以テ，
腸線及ピ絹糸ヲ以テ股動脈ヲ緊結シ‘ 一方絹糸エヨル4白紙怖数ヲ封照トシテ寅験ヲ試ミグル結
果，！＇｝，、下ノ結論＝到述セリ。
1. 腸線乃至ハ絹糸ニヨル緊結々殺が弛緩スル時ハ，手術後ノ栓＇）~琵fr ノ費生ヲ助長スルモ f
ナリ 0
:.! 1鼠半泉ニヨル緊結々紫ハ手術後4日目ニハ既＝弛緩スルー反シ．絹糸エヨル緊車内々数ハ最後
迄緊結A態ヲ持筒スルモ ノニシテ，絹糸ハ著シ ク縮小 7,0‘
3.腸線結数ハ．絹糸結鋲＝於クルヨリ モ，栓君事費作ノ誘瑳ニ謀｝.；＿ナル閥1系ヲ.fiス。
引用書目
1) Baumgarten; ¥Yitner med. ¥uchensclnift Nr. -!5 1!102 ＞－~121. 2) Boshamer; Zbl. chir. 
:-Or. 2 1932 s-83. 3) Fehling; ThromiJose u. Embolie nach d引くJperalion.1020. 4) 
Friedrich; Zbl. Chir . .:'<r. 3 l!l32 >-131. 5) Fritz Jacoby; Zbl. Chir. :¥'r, : 1932 s-137. 6) 
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ト 1411. 10) Maty五s;礼町hivf. l、I.Chir. Bd. 170 1932 s-570. 11) M品nckeberg;
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鶏轟附園参照
（抜大 Leitz1Ux8) 
当1n悶術後記日目，血管ノ腸線結実所見 第 9悶同 血管ノ絹糸緊結々繋所見
~t ：！悶術後4日目， 同 第10闘 i司 血管ノ絹糸弛緩結紫所見
第3悶術後6日目， 同 第11闘術後12日目，血管ノ腸線私：繋所見
有1t4闘同 血管ノ絹糸緊抗日々 繋所見 号·~ I :!ri~il 情］ 血管Ii絹糸緊縮々繋所見
第5悶悶 血管ノ絹糸弛緩結紫所見 第1:1間同 血管ノ絹糸弛緩和＇i支所見
:",j~ 6閏術後8日目，血管／｝湯線結繋所見 第H附術後14日目，血管ノj湯線結裁所免
第7園術Iを8日目，血作ノ絹糸緊結々繋所見 第15間同 前L管ノ絹糸緊結々紫所見
第8悶術後10日目3 血管／腸線結絵所Jl 第16［，問問 血・（＼＇I絹糸弛緩結繋所見，
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